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Реклама уже давно составляется неотъемлемую часть нашей жизни. Но уже давно прошли те 
времена, когда самой лучшей рекламой считалось выкрикивание рекламных лозунгов и развеши-
вание рекламных плакатов на столбах. Сегодня рекламу размещают не на столбах, а на поисковых 
сайтах, так как в наше время для поиска информации все чаще стала применяться Всемирная пау-
тина.  
Задача любой рекламы, размещенной в СМИ, является привлечение внимания пользователя, 
отвлечения его от того, что он собирался посмотреть. Контекстная реклама не отвлекает пользова-
теля, который сосредоточен на поиске нужной ему информации. Она показывает лишь те объяв-
ления, которые реально могут заинтересовать пользователя, причем этот интерес он формулирует 
сам. [3] 
По своей сути контекстная реклама – контекстная реклама это один из эффективных способов 
доставки рекламы, которая связана непосредственно с интересуемым контентом, которым насла-
ждается потребитель. Таким образом, ненужная реклама не навязывается и не раздражает потре-
бителя, что способствует снижению раздражительности от спама. В результате чего потребитель и 
предприниматель находят друг друга, чтобы заключить сделку. 
В общем виде контекстная реклама делится на поисковую и тематическую. Поисковая кон-
текстная реклама состоит из объявления, которое привязывается к ключевому слову в запросе 
пользователя. Тематическая – использование любых страниц как площадок для демонстрации 
объявлений, которые привязываются к ключевым словам или тексту.  
Объявления контекстной рекламы появляются на самых первых страницах результата поиска в 
различных поисковых системах, а также на страницах сайтов-партнеров.  Например, пользователь 
вводит запрос «кроссовки», ему показывают рекламу фирм, которые продают кроссовки, или сай-
ты, на которых их можно купить. Таким образом, та часть людей, на которых реклама оказала свое 
воздействие, становится заинтересованной аудиторией.  
Одной из особенностей контекстной рекламы является ее пролонгированность. Это значит, что, 
введя определенный интересующий запрос один раз, еще некоторое время на всех посещаемых 
потребителем сайтах он будет видеть рекламные объявления по теме его последнего запроса. [2] 
В последнее время появились проблемы, связанные с ориентацией аудитории на ненадлежащее 
содержание, а также ужесточение правил конфиденциальности данных, поэтому ожидается, что 
контекстная реклама станет еще более распространенным движением вперед.  
В то время как споры о блокировке рекламы были сосредоточены на споре между блокировщи-
ками и издателями рекламы за возможность реализации и показа рекламы, меньше внимания уде-
лялось тому, стоит ли вообще показывать рекламу и объявления. Достаточно много людей, прак-
тически подавляющее число потребителей, которые просматривают сеть Интернет без блокиров-
щиков, очень редко, а то и вообще никогда не нажимают на рекламу, и, возможно, даже просто не 
«видят» ее в по-настоящему сознательном смысле.[1]  
Можно сказать, что контекстная реклама сегодня это не только способ привлечения аудитории 
к товару или интернет-ресурсу, это также отличная возможность обеспечения предприятий и фирм 
информацией. Стоимость грамотной контекстной рекламы намного ниже, чем печать информации 
в СМИ.  
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Umweltverschmutzung ist ein globales Problem unserer Zeit, das regelmäßig in Nachrichten- und 
Wissenschaftskreisen diskutiert wird. Viele internationale Organisationen wurden gegründet, um die 
Verschlechterung der natürlichen Bedingungen zu bekämpfen. Wissenschaftler haben seit langer Angst 
vor der drohenden Umweltkatastrophe in naher Zukunft. Aber bei der Lösung des Problems hat sich die 
Menschheit ganz unbedeutend entwickelt. Die Umweltverschmutzung ist nach wie vor ein wichtiges und 
aktuelles Thema, dessen Verschiebung auf tragische Weise erfolgen kann.  
Umweltverschmutzung trägt weltweit zu jedem sechsten Todesfall bei. Eine große internationale 
Studie ergab, dass Belastungen von Luft, Wasser und Böden im Jahr 2015 etwa neun Millionen vorzeitige 
Todesfälle verursacht haben. Todesursachen sind vor allem Herzerkrankungen, Schlaganfälle und 
Lungenleiden. Insgesamt entfielen die weitaus meisten Todesfälle durch Umweltverschmutzung (92 
Prozent) auf Entwicklungs- und Schwellenländer. So hängt etwa in Indien und Bangladesch jeder vierte, 
in China und Kenia jeder fünfte Todesfall mit Umweltverschmutzung zusammen. Das heiße aber nicht, 
dass Umweltverschmutzung eine unvermeidbare Folge wirtschaftlicher Entwicklung sei, betont das 
Team. 
Die Menschheit diskutiert lange Zeit über die Frage des Mülls und Müllverwertung. Man hat viel auf 
diesem Gebiet gemacht. Warum ist diese Frage so aktuell? Und was kann der Müll tatsächlich schädigen? 
Vielleicht ist Plastikmüll absolut harmlos und die Menschheit sollte sich nicht um die Probleme des 
Recycling und der Entsorgung von Plastikmüll kümmern? Nein, Müll verursacht enormen Schaden für 
die Natur. 
An das Problem der Verschmutzung des Planeten allmählich denken Menschen auf der ganzen Welt.  
China ist ein der Vorreiter in dieser Frage. In einem so großen Land wie China lohnt es sich auf jeden 
Fall, auf den Zustand der Umwelt zu achten. China ist das Land mit der größten Bevölkerungszahl der 
Welt. Daher sind viele überrascht, dass die Städte recht sauber bleiben. Dies ist darauf zurückzuführen, 
dass sich China im Recycling befindet. Seit den frühen 1990er Jahren ist China der weltweit größte 
Importeur von Müll. 
Wie in anderen Branchen baut China sein technologisches Know-how auch hier rasant aus. Dem 
Statusbericht zufolge stieg der chinesische Anteil an den weltweit erteilten Patenten auf Technik für die 
Kreislaufwirtschaft in China zwischen 2010 und 2014 im Schnitt um 13 Prozent pro Jahr[1]. 
Um Müll in China zu sammeln und zu verarbeiten, ist eine sehr große Anzahl von Menschen beteiligt. 
Jeder erfüllt seine Aufgabe, wodurch günstige Lebensbedingungen für die gesamte Bevölkerung Chinas 
geschaffen werden. Aber zu diesem Ergebnis kamen die Chinesen nicht sofort. Lange Zeit hat sich hier 
nicht besonders um die Umwelt gekümmert. 
Früher wurde Müll in China auf Mülldeponien gebracht, wo der Müll zuerst begraben wurde, und 
dann wurde er nur so weit wie möglich erledigt. Im Zusammenhang mit dem Wirtschaftswachstum stieg 
das Wohlbefinden der Bevölkerung und gleichzeitig die Abfallmenge.  Mülldeponien wuchsen schnell. 
Auf dem Begräbnis hat bereits die dafür zugeteilten Territorien fehlen. Laut den  Schätzungen von 
Experten, in den Städten Chinas auf 20 tausend Hektar Land heute 6 Milliarden Tonnen Hausmüll 
gesammelt, deren Volumen jährlich um 5% pro Jahr steigen. 
Seit Anfang 2018 hat China ein Verbot von 24 Arten von festen Abfällen wie Kunststoff, unsortierte 
Altpapier, Textilmaterialien und vanadiumschlacke eingeführt, die ein hohes Risiko für 
Umweltverschmutzung darstellen. 
Jeden Tag kamen Schiffe mit Müllcontainern an Bord in die Hafenstädte von China. Der Gegenstand 
der Einfuhr nach China war Altpapier, Kunststoff, Schrott, elektronische Abfälle. Ausländischer Müll 
wurde von Zehntausenden von Unternehmen importiert, die Abfallrecycling betreiben. 
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